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Dr.sc. Dragutin Rosandić (1930-2019) 
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 
Hrvatska 
 
Dr. Dragutin Rosandić (Gospić, 18. kolovoza 
1930), bio je profesor na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu, utemeljitelj zagrebačke metodičke 
škole i više od pola stoljeća zagovornik reforme 
u obrazovanju. Njegova monografija 
“Metodika književnog odgoja”, pojavljuje se 
kao obvezna literatura za studij metodike na 
domaćim i stranim sveučilištima, te je u Slove-
niji korištena kao polazište za reformu 
tamošnjeg školstva. Bio je i gost-predavač u 
Švedskoj, Mađarskoj, Njemačkoj i Austriji. 
Dragutin Rosandić diplomirao je na Filozof-
skom fakultetu uz Zagrebu 1954. godine hrvat-
ski i ruski jezik, a doktorirao 1965. godine te-
mom o pripovjednoj prozi Vjenceslava Novaka. 
Bio je dvije godine asistent na Katedri za noviju 
hrvatsku književnost (1962.-1964.), a potom je 
utemeljio Katedru za metodiku nastave hrvat-
skog jezika i književnosti, prvu takvu na 
Sveučilištu u Zagrebu. Bio je predstojnik kat-
edre do odlaska u mirovinu 2000. godine. 
Utemeljitelj je znanstvene metodike koja je 
uključena u studijske programe i na ostalim 
nastavničkim fakultetima u Hrvatskoj, a 1973. 
pokrenuo je i poslijediplomski studij iz 
metodike nastave jezika i književnosti. Dragu-
tin Rosandić desetljećima je kao autor ili koau-
tor bio među najplodonosnijim piscima sred-
njoškolskih udžbenika hrvatskog jezika i 
književnosti i priručnika za nastavnike. Rosan-
dićev znanstveni, stručni i praktični rad snažno 
je pokrenuo suvremeni metodički način 
mišljenja i interdisciplinarno povezivanje 
znanstvenih spoznaja radi školskog 
poučavanja, pa se stoga ubraja među najveće 
metodičare u Hrvatskoj uopće. Kao učitelj 
hrvatskog jezika u Osnovnoj školi u Zlataru ob-
javio je 1950. godine svoj prvi stručni rad koji je 
najavio njegovu metodičku usmjerenost. 
Godine 1954. postao je profesorom Varaždinske 
gimnazije i pokrenuo istraživačke projekte o 
stjecanju estetske kompetencije u nastavi 
književnosti. U suradnji s profesorom psi-
hologije dr. sc. Vladimirom Stančićem 
uspostavlja projekt o estetskom vrednovanju 
lirske poezije. Bio je profesor klasične gimnazije 
u Zagrebu i pisac mnogih udžbenika (Pristup 
književnom djelu, 1962., i drugih) koji su 
popraćeni i priručnikom za nastavnike. To je 
označilo početak novog metodičkog sustava 
koji postavlja književno djelo u središte nas-
tavnog procesa i uvodi učenika u literarno-
estetsku komunikaciju. Dolaskom na Filozofski 
fakultet ostvaruje obuhvatan znanstveno-
istraživački rad u povijesti hrvatske 
književnosti. Uz mentorstvo akademika Ive 
Frangeša uključio se u projekt Znanost o 
književnosti Šenoina doba. Drugi njegov 
znanstveni projekt bio je posvećen Miroslavu 
Krleži kojim je pripremio građu za Krležin 
zbornik u povodu književnikove sedamdesete 
godišnjice života i pedesete godišnjice njegova 
književnoga rada. Bio je autor i urednik mnogih 
stručnih projekata i mentor u zemlji i ino-
zemstvu, a uz njegovo ime vezivala se i 
atribucija kao učitelju učiteljǡ. 
Uz teorijski i stručno-praktički metodički te 
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 Bangla Language Institute (BLI) 
 Kazi Nazrul Islam & Abbasuddin Ah-
med Research and Study Centre 
 Centre for Business Policy Research 
(CBPR) 
 Centre for RMG Studies (CRMGS) 
 Centre for Distance Learning (CDL) 
 Green Energy Research Center 
 The Centre for Social Sciences and Re-
search (CSSR) 
 Center for Cognitive Skill Enhance-
ment 
 Centre for Pedagogy (CFP) 
 The International Centre for Biotech-
nology and Health 
 
The school offers both undergraduate and mas-
ter’s degrees. The School of Business offers a va-
riety of opportunities for study, work, and en-
richment of the mind for the students. 
The school is currently offering nine majors for 
undergraduate and four majors at the graduate 
level. More than 4500 students are studying in 
the school; the student/teacher ratio in most 
classes is 30:1. The courses offered by the school 
are transferable to any other universities 
around the world. 
Our goal is to provide an educational experi-
ence that transforms the lives of our students as 
the finest professionals. At the undergraduate 
level, we plan to continue the approach that has 
ranked our undergraduate program at the top 
among the others in the country. At the master’s 
level, our vision is to become the school of 
choice for MBA students with a clear career ob-
jective. Our new program offers an MBA in ca-
reer specializations that provide intensive focus 
on the latest business issues and ensures suc-
cess as professionals. 
SB students are prepared to be the leaders of to-
morrow in their professions. Whether you are 
in interested in a career as business executive, 
entrepreneur, and teacher or are still thinking 
about your place in the world of your profes-
sion, the school will give you the caring, chal-
lenging, student friendly environment that you 
need to achieve your goals.
